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Præsentation	  af	  valgt	  empiri	  
De	  valgte	  forskningsresultater,	  en	  spørgeskemaundersøgelse,	  omhandler	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  
blandt	   sygeplejersker.	  Undersøgelsen	  er	  gennemført	   i	  2012	  af	   sociolog	  og	  dr.med.	  Tage	  Sønder-­‐
gård	   Kristensen,	   på	   initiativ	   af	   sygeplejerskernes	   faglige	   organisation,	  Dansk	   Sygeplejeråd	   (DSR),	  
som	  opfølgning	  på	  tidligere	  undersøgelser	  i	  2002	  og	  2007.	  DSR	  skriver	  i	  forordet	  til	  rapporten,	  at	  
de	  finder	  det	  nærliggende,	  at	  sætte	  ”…..fokus	  på,	  hvordan	  centrale	  dimensioner	  i	  det	  psykiske	  ar-­‐
bejdsmiljø	  har	  indflydelse	  på	  sygeplejerskers	  mulighed	  for	  at	  yde	  faglig	  forsvarlig	  sygepleje	  af	  høj	  
kvalitet	  og	  samtidig	  have	  et	  sundt	  og	  udviklende	  arbejdsliv.”	  (Kristensen,	  Tage	  Søndergård	  2012:7).	  
DSR	  ønsker,	  at	  give,	   ikke	  alene	  viden,	  men	  også	  pejlemærker	   for	  hvorledes	  politikere,	   ledere	  og	  
medarbejdere	  kan	  arbejde	  for	  et	  stadigt	  bedre	  arbejdsmiljø	  (Ibid:7).	  
Tage	  Søndergård	  Kristensen	  har	   indtil	  2008	  været	  professor	  ved	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  
for	  Arbejdsmiljø.	  Han	  driver	  nu	  eget	  konsulentfirma	  med	  speciale	   inden	   for	  arbejdsmiljø,	   trivsel,	  
produktivitet	  og	  social	  kapital1.	  Søndergård	  skriver	  om	  tilblivelsen	  af	  empiri	  og	  rapport	  hvorledes	  
han	  har	  haft	  glæde	  af	  hjælp,	  støtte	  og	  sparring	  fra	  en	  følgegruppe	  bestående	  af	  ansatte	  i	  DSR,	  men	  
han	  understreger,	  at	  undersøgelsen	  og	  den	  efterfølgende	  rapport	   ikke	  nødvendigvis	  er	  et	  udtryk	  
for	  DSR´s	  holdninger,	   idet	  følgegruppen	  ikke	  har	  forekommet	  styrende	  og	  censurende	  på	  indhol-­‐
det	  (Ibid:9).	  
Undersøgelse	  og	  rapport	  har	  et	  stort	  omfang,	  hvorfor	  jeg	  vil	  indskrænke	  min	  analyse	  til	  overvejen-­‐
de	  at	  omfatte	  kapitel	  4,	  ”Det	  udviklende	  arbejde”,	  som	  jeg	  finder	  særligt	  interessante	  i	  forhold	  til	  
sygeplejerskers	   læring	  på	  arbejdspladsen.	  Søndergård	  betragter	  alle	  områderne	   i	   rapporten	  som	  
parallelle	   forhold,	   der	   tilsammen	   tegner	   arbejdsmiljøet.	   Det	   kan	   derfor	   indimellem	   forekomme	  
vanskeligt,	  at	  holde	  områderne	  adskilte	  da	  de	  vil	  interagere	  med	  og	  influere	  på	  hinanden.	  
Konklusion	  	  
Jeg	  vil	  nu	  beskrive	  hvilke	  konklusioner	  og	  betragtninger	  forskeren	  analyserer	  sig	  frem	  til	  i	  kapitlet	  
”Det	  udviklende	  arbejde”.	  Empirien	  tilsigter	  her,	  at	  svare	  på	  spørgsmålene	  om	  hvorvidt	  informan-­‐
terne	  finder	  deres	  arbejde	  meningsfuldt	  og	  udviklende.	  Hermed	  mener	  han	  ”….at	  man	  bliver	  mødt	  
med	  nye	   krav	  og	  udfordringer	   i	   forbindelse	  med	   jobbet,	   som	   fører	   til,	   at	  man	  bliver	   klogere,	   får	  
nogle	   nye	   færdigheder	   eller	   bliver	   kompetent	   på	   områder,	   man	   hidtil	   ikke	  mestrede.”	   (Ibid:36).	  
Mening,	   skriver	   forskeren,	   konstrueres	   interpersonelt,	  men	  opleves	   subjektivt.	   Et	  udviklende	  ar-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.task-­‐consult.dk/ydelser	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bejde	  vil	  som	  regel	  opleves	  meningsfuldt,	  ligesom	  mening	  må	  opleves,	  for	  at	  der	  skabes	  udvikling	  
(Ibid:36).	  Konklusionerne	  drages	  på	  baggrund	  af	  empiri,	  sammenligning	  med	  landsgennemsnittet	  
for	  danske	  lønmodtager,	  teoretikere	  samt	  dokumenter	  om	  anden	  forskning	  der	  relaterer	  sig	  hertil.	  
Udviklingsmuligheder:	  Sygeplejerskerne	  opnår	   samlet	   set	   en	  høj	   score	  på	  77,5	   for	   oplevelsen	   af	  
udviklingsmuligheder,	  højere	  end	  gennemsnittet	  på	  66	  for	  danske	   lønmodtager	  generelt.	  Ansæt-­‐
telsesområdet	  med	  den	  laveste	  score	  er	  på	  71,8	  og	  derved	  endda	  højere	  end	  landsgennemsnittet.	  
Forklaringer,	  skriver	  Søndergård,	  må	  findes	  i	  arbejdets	  brede	  indhold	  af	  mange	  forskellige	  aspekter	  
og	  muligheder	  (Ibid:37).	  
Mening	   i	   arbejdet:	   Sygeplejerskerne	   scorer	   80,6,	  mod	   et	   landsgennemsnit	   på	   74.	   Oplevelsen	   af	  
mening,	  konkluderer	  han,	  er	  truet	   idet	  at	  mange	  nye	  tiltag	  med	  dokumentation,	  kontrol,	  evalue-­‐
ring	  og	  evidens	  i	  kraft	  af	  akkreditering,	  er	  top-­‐down	  styret.	  Lige	  så	  meget	  mening	  som	  det	  giver	  for	  
ledere	  og	  politikere,	  lige	  så	  lidt	  giver	  det	  for	  medarbejderne,	  der	  oplever,	  at	  få	  flere	  meningsløse	  
opgaver	  uden	  betydning	  for	  udvikling	  af	  deres	  kompetencer	  og	  viden,	  relateret	  til	  det	  pågældende	  
arbejde	  (Ibid:41-­‐42).	  Konsekvens	  er	  manglende	  fastholdelse,	  sygefravær	  og	  dermed	  ringere	  kvali-­‐
tet	  konkluderer	  forskeren.	  Kontrol	  og	  dokumentation	  skal	  der	  til,	  konkluderer	  han,	  i	  en	  passende	  
mængde	  og	  med	  et	  meningsgivende	  indhold	  for,	  at	  det	  kan	  fremme	  de	  ansattes	  læring	  og	  udvik-­‐
ling,	  og	  deraf	  afføde	  kvalitet	  og	  produktivitet	  (Ibid:42).	  
Søndergård	  konkluderer,	  at	  mening	  og	  udviklingsmuligheder	  scorer	  højest	   indenfor	  de	  ansættel-­‐
sesområder	  hvor	  sygeplejersken	  har	  måttet	  arbejde	  sig	  målrettet	  hen,	  f.eks.	  sundhedsplejen,	  for-­‐
valtningen	  og	  undervisere.	  Det	  er	  sygehusafdelingerne	  der	  scorer	  lavest	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  op-­‐
levelsen	  af	  mening	  og	  udviklingsmuligheder.	  Det	  er	  ikke	  muligt,	  at	  aflæse	  årsagerne	  til	  dette,	  men	  
han	  belyser	  dette	  i	  øvrige	  kapitler	  i	  rapporten.	  F.eks.	  belyser	  forskeren	  hvorledes	  ledelsen	  har	  be-­‐
tydning	   for	  arbejdsmiljøet.	  Den	  valgte	   forskningsmetode	  giver	   ikke	  svar	  på	  om	  det/de	  specifikke	  
svar	   der	   angiver	   dårlige	   udviklingsmuligheder	   og	  mening,	   er	   den	   samme	   arbejdsplads,	   som	   har	  
dårlig	  ledelse.	  Da	  vil	  det	  kræves,	  at	  man	  indsamler	  empiri	  på	  den	  specifikke	  arbejdsplads.	  	  
	  
I	  en	  samlet	  konklusion,	  konkluderer	  Søndergård,	  at	  der	  hvor	  trivslen	  er	  lavest,	  er	  kvaliteten	  mest	  
under	  pres	  (Ibid:10).	  Gennemsnitligt	  ytrer	  30	  %	  af	  sygeplejerskerne,	  at	  kvaliteten	  i	  deres	  arbejde	  er	  
under	  pres	  som	  følge	  af	  faktorer	  i	  deres	  arbejdsmiljø.	  I	  specifikke	  ansættelsesområder	  er	  dette	  tal	  
oppe	  på	  50	  %.	  Han	  konkluderer,	  at	  særligt	  sygeplejersker	  ansat	  af	  regionerne,	  arbejder	  under	  dår-­‐
lige	   forhold,	   der	   forårsager	   dårlig	   trivsel,	   helbredsproblemer,	   flere	   fejl,	   dårligere	   kvalitet,	   lavere	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produktivitet,	  nedslidning	  og	  utilfredse	  patienter.	  Årsagerne	  skyldes	  overordnet	  mange	  forandrin-­‐
ger,	  omlægninger	  og	  nedskæringer	  i	  sundhedsvæsenet.	  forskeren	  mener,	  at	  en	  indsats	  bør	  være,	  
at	   nedsætte	   forandringshastigheden	   og	   indføre	   bedre	   og	  mere	  meningsfulde	   forandringer.	   Han	  
taler	  om	  begreberne:	   ledelseskvalitet	  og	  social	  kapital,	  som	  de	  afgørende	  strategiske	  områder	  til	  
forbedring	  af	   arbejdsmiljø,	   kvalitet	  og	  produktivitet	   i	   sundhedsvæsenet	   (Ibid:11).	  Arbejdspladser	  
med	  høj	  social	  kapital,	  har	  høj	  trivsel	  hvilket	  medfører	  høj	  kvalitet	  og	  produktivitet,	  høj	  patienttriv-­‐
sel	  og	  høj	  trivsel	  blandt	  medarbejderne.	  En	  Win-­‐Win	  situation	  siger	  han,	  da	  den	  vil	  tilfredsstille	  på	  
såvel	   individ-­‐,	  samfund-­‐,	   ledelses-­‐	  og	  patientplanet	   (Ibid:18).	   I	   forskerens	  konklusioner	   finder	   jeg	  
ikke,	  at	  han	  anvender	  sammenligning	  med	  data	  fra	  undersøgelserne	  i	  2002	  og	  2007.	  
Metode	  
Metoden	   som	   forskeren	   har	   valgt,	   er	   et	   spørgeskema.	   Spørgsmålene	   er	   hentet	   fra	   et	   valideret	  
forskningsskema	   udarbejdet	   af	   Det	   Nationale	   Forskningscenter	   for	   Arbejdsmiljø,	   og	   derudover	  
tilføjet	  specifikke	  spørgsmål	  om	  sygeplejerskerenes	  arbejdsområde.	  Der	  er	  i	  forhold	  til	  undersøgel-­‐
serne	  i	  2002	  og	  2007,	  kun	  foretaget	  ganske	  få	  ændringer,	  idet	  at	  man	  ønsker	  at	  kunne	  sammenlig-­‐
ne.	  Spørgsmålene	  er	  tilrettelagt,	  så	  flere	  spørgsmål	  spørger	  om	  ca.	  det	  samme,	  for	  at	  opnå	  en	  bre-­‐
dere	  indsigt.	  I	  undersøgelsen	  2012	  har	  man	  inviteret	  sygeplejersker	  som	  er	  medlemmer	  af	  DSR	  og	  
repræsentative	  for	  den	  samlede	  medlemsskare	  i	  forhold	  til	  køn,	  alder	  og	  geografi.	  I	  alt	  25	  ansæt-­‐
telsesområder	  er	  repræsenteret.	  Der	  er	   inviteret	  6.656	  deltagere,	  reduceret	  til	  6.632	  som	  kunne	  
findes	  på	  kontaktoplysninger.	  Dataindsamlingen	  forløb	  over	  3	  mdr.,	  maj-­‐juli	  i	  2013.	  I	  alt	  3.496	  sva-­‐
rede	  på	  spørgeskemaet,	  svarende	  til	  55	  %.	  En	  bortfaldsanalyse	  viste,	  at	  ikke-­‐respondenterne	  afveg	  
i	  forhold	  til	  respondenterne	  og	  som	  følge	  heraf,	  fortog	  man	  en	  vægtning	  af	  data,	  således	  at	  dette	  
vilkår	   ikke	   påvirkede	   data.	   Hvorledes	   en	   sådan	   vægtning	   foretages,	   fremgår	   ikke	   af	   rapporten	  
(Ibid:132).	  
Forskeren	  beskriver	  i	  sit	  metodeafsnit,	  hvorledes	  der	  i	  rapporten	  alene	  indgår	  deskriptive	  analyser.	  
Han	  har	  opdelt	  rapporten	  i	  emner,	  som	  behandles	  i	  9	  særskilte	  kapitler.	  Kapitlet	  er	  opbygget	  såle-­‐
des,	   at	  han	   først	  og	   fremmest	  præsenterer	  og	  begrebsafklarer,	   hvorledes	  der	  menes	  med	  over-­‐
skriften.	  Dette	  gøres	  delvist	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  vha.	  dokumenter,	  men	  også	  vha.	  teoretikere.	  
Kort	  sagt,	  en	  begrebsafklaring	  der	  beskriver	  hvorledes	  der	  historisk	  og	  samfundsmæssigt	  tales	  om	  
og	  forstås	  om	  temaet.	   	  Kapitlet	  præsenterer	  herefter,	  de	   i	   spørgeskemaet,	  stillede	  spørgsmål	  og	  
indkomne	  svar,	  differentieret	  i	  ansættelsesområde.	  Eksempler	  på	  ansættelsesområder	  kunne	  væ-­‐
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re:	   skadestue,	  psykiatrisk	   afdeling,	   et	   fængsel,	   en	   lægepraksis,	   et	  medicinalfirma.	   	   Efterfølgende	  
analyserer	   forskeren	   resultaterne	   i	   lyset	  af	  de	   indkomne	  besvarelser,	  på	  de	   forskellige	  ansættel-­‐
sesområder.	  Han	  drager	   sammenligninger	  med	   landsgennemsnit	   for	   danske	   lønmodtagere	   samt	  
beskriver	  hvorledes	  besvarelserne	  relaterer	  til	  resultater	  og	  analyser	  i	  rapportens	  øvrige	  kapitler.	  
Sammenligningerne	  med	   landsgennemsnittet	   er	  med,	   til	   at	   bekræfte	   forforståelser,	   men	   byder	  
også	  på	  overraskelser,	  der	  byder	  ham,	  at	  bryde	  med	  dem	  og	  analysere	  i	  et	  bredere	  perspektiv.	  Han	  
bliver	  så	  at	  sige	  forstyrret	  (Ibid:29).	  Den	  deskriptive	  fremgangsmåde	  underbygger	  han	  ved,	  at	  ind-­‐
tegne	  resultater	  fra	  forskellige	  kategorier,	  på	  x	  og	  y	  akse	  og	  på	  denne	  vis	  illustrere	  sammenhæn-­‐
gen	   grafisk.	  Hvert	   kapitel	   afsluttes	  med	  en	   konklusion.	  Her	  bevæger	   forskeren	   sig	   ud	  over	   ram-­‐
merne	  for	  kortlægning,	  idet	  han	  fremkommer	  med	  ideer	  og	  inspiration	  til	  videre	  handling	  og	  dia-­‐
log	  i	  relevante	  sammenhænge	  (Ibid:110).	  Dermed	  vil	  undersøgelsen	  indirekte	  kunne	  medvirke	  som	  
regulerende	  på	  sociale	  handlinger.	  
	  
Forskeren	  har	  testet	  resultaterne	  for	  statistisk	  signifikans,	  og	  vægter	  deraf	  i	  sin	  metodebeskrivelse,	  
at	  nævne,	  at	  resultaterne	  er	  baseret	  på	  krydstabulering	  af	  resultatet	  mellem	  2	  forhold	  og	  ikke	  ba-­‐
seret	  på	  f.eks.	  alder	  og	  køn.	  	  Ligeledes	  bemærker	  han	  at	  ikke	  alle	  respondenter	  har	  besvaret	  alle	  
spørgsmål	   i	   spørgeskemaet,	   hvorfor	   der	   kan	   være	   afvigelser	   de	   enkelte	   tabeller	   imellem.	   Infor-­‐
manternes	  svarmuligheder	  har	  været	  i	  form	  af:	  Altid,	  ofte,	  somme	  tider,	  sjældent,	  aldrig.	  Forske-­‐
ren	  har	  givet	  hver	  af	  de	  5	  svarmuligheder	  point	  (100,	  75,	  50,	  25,	  0).	  De	  tal	  der	  fremgår	  i	  rapporten	  
er	  derfor	  pointtal,	  beregnet	  som	  gennemsnit.	  Metoden	  til	  empiriskabelse	  er	  kvantitativ	  forskning,	  
idet	   spørgeskema-­‐metoden	   indbringer	   kontante	   tal	   i	   de	   givne	   svarkategorier.	   Empirien	   kan	   ind-­‐
tegnes	  i	  tabeller	  og	  grafer	  og	  er	  et	  udtryk	  for	  hvorledes	  en	  samlet	  informantgruppe	  i	  gennemsnit	  
placerer	  sig.	  Det	  giver	  ikke	  læseren	  indblik	  i	  hvorledes	  den	  enkelte	  sygeplejerske	  måtte	  opleve	  sit	  
subjektive	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Det	  er	  heller	  ikke	  muligt,	  at	  læse	  variationer	  inden	  for	  et	  specifikt	  
ansættelsesområde.	  Empirien	  kan	  derimod	  sammen	  med	  analysen	  og	  de	  valgte	  teoretiske	  bidrag,	  
belyse	  hvorledes	  der	  tegnes	  generelle	  billeder	  og	  oplevelser,	  repræsentativt	  og	  bredt	  repræsente-­‐
ret.	  I	  den	  sammenhæng	  mener	  jeg,	  at	  den	  indsamlede	  empiri	  og	  indholdet	  i	  rapporten	  er	  med	  til,	  
at	   give	   læseren	  et	   billede	   af	   hvilke	  omstændigheder,	   der	   kan	   være	  med	   til	   at	   skabe	  et	   godt	   ar-­‐
bejdsmiljø	   for	  den	  enkelte	  sygeplejerske	   i	  dennes	  kontekst.	  Da	  vil	  den	  positivistiske	  tilgang,	  med	  
indsamling	  af	  kvantificerbar	  empiri,	  på	  baggrund	  af	  den	  valgte	  analysetilgang,	  være	  et	  bidrag	  til,	  at	  
beskrive	  kvaliteten,	  som	  den	  bør	  være	  i	  sygeplejerskers	  psykiske	  arbejdsmiljø.	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I	  sine	  metodeovervejelser	  gør	  Søndergård	  sig	  tanker	  om	  hensigten	  med	  rapporten.	  Han	  beskriver	  
3	  afgørende	  punkter,	  som	  han	  ønsker	  at	  komme	  ud	  over,	  i	  den	  ellers	  traditionelle	  diskurs	  om	  hvor	  
hårdt	  det	  er,	  at	  arbejde	  som	  sygeplejerske,	  fordi	  der	  mangler	  hænder.	  
1. At	  vægte	  det	  spændende	  og	  udviklende	  som	  professionen	  tilbyder	  af	  faglige	  udfordringer.	  
2. At	  belyse	  at	  sygeplejerskers	  arbejdsmiljø	  ikke	  kan	  omtales	  over	  ”en	  kam”.	  
3. At	  en	  negativ	  diskurs	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  negativt	  arbejdsmiljø.	  
Forskerens	  videnskabsteoretiske	  betragtninger	  beskriver,	  hvorledes	  han	  betragter	  arbejdsmiljøet	  
som	  skabt,	  konstrueret	  og	  reproduceret	  i	  kraft	  af	  diskursen	  og	  den	  enkelte	  sygeplejerske	  og	  mel-­‐
lem	  aktørerne	   i	  den	  givne	  praksis.	  Han	  påtager	  hermed	  en	  konstruktivistisk	   tilgang,	  hvilket	  også	  
afspejler	  sig	  i	  hans	  konklusion	  om,	  at	  et	  forbedret	  arbejdsmiljø	  beror	  såvel	  på	  ansvar	  og	  indsats	  fra	  
politikerne,	  lederne	  og	  fra	  aktørerne	  på	  den	  enkelte	  arbejdsplads	  (Ibid:15).	  
Som	  en	  del	   af	   forskerens	   afklaring	   af	   forforståelsen,	   tilsyneladende	  både	  hans	   egen	  og	  den	  der	  
hersker	  i	  den	  gældende	  samfundsmæssige	  diskurs,	  da	  bruger	  han	  dokumenter	  som	  viser	  tilbage	  til	  
forholdene	  i	  1930érne	  sammenlignet	  med	  i	  dag.	  Han	  søger,	  at	  beskrive	  diskursens	  historiske	  op-­‐
rindelse	  og	  udvikling,	  med	  det	  formål	  at	  belyse	  de	  enkelte	  betydende	  faktorer	  og	  deres	  interakti-­‐
on.	  Ligeledes	  anskueliggør	  han	  hvordan	  ansvaret	  for	  arbejdsmiljøet	  placeres,	  hos	  alle	  implicerede	  
aktører,	   som	  tilsammen	  konstruerer	  de	  enkelte	  betydende	   faktorer	   såvel	   som	  diskursen.	  Han	  er	  
ikke	  tilhænger	  af	  diskursen	  om	  at,	  arbejdsmiljø	  er	  noget	  vi	  er	  udsat	  for,	  men	  at	  alle	  har	  et	  medan-­‐
svar,	   idet	  arbejdsmiljøet	  konstrueres	  og	  reproduceres	  i	  det	  relationelle	  (Ibid:16+17).	  Et	  eksempel	  
på	  en	  forforståelse,	  en	  almindelig	  antagelse,	  som	  forskeren	  omtaler,	  er	  at	  psykisk	  belastning	  ligger	  
i	  forholdet	  til	  patienterne.	  Men	  det	  kan	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  ligge	  i	  forholdet	  til	  kollegaer	  og	  leder.	  Det-­‐
te	  kommer	  kun	  frem,	  såfremt	  man	  spørger	  om	  det	  og	  vil	  kunne	  give	  misvisende	  resultater,	  såfremt	  
forskeren	  antager,	  at	  det	  alene	  skyldes	  forholdet	  til	  patienterne.	  På	  denne	  vis	   illustrerer	  Sønder-­‐
gård	  hvorledes	  spørgsmålenes	  karakter	  og	  forforståelser,	  er	  magtfulde	  for	  det	  billede	  der	  tegnes	  
(Ibid:30).	  
Konsekvenser	  af	  undersøgelsen	  
Som	  forskeren	  samlet	  set	  konkluderer	  så	  har	  alle	  faktorer	  i	  samspil,	  betydning	  for	  sygeplejerskerne	  
psykiske	  arbejdsmiljø	  og	  dermed	  for	  kvalitet	  og	  produktivitet	   i	  faget.	  At	  opleve	  mening	  og	  udvik-­‐
lingsmuligheder	  er	  blot	  én	  af	  disse	  faktorer.	  Ligeledes	  konkluderer	  han,	  at	  alle	  involverede	  parter	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bærer	  et	  ansvar	   for	  succes,	  alt	   fra	  medarbejder	   til	   leder	   til	  politiker.	  Som	  en	  umiddelbar	  politisk	  
konsekvens,	  indsatte	  Beskæftigelsesminister	  Mette	  Frederiksen,	  en	  særlig	  tilsynsindsats	  på	  hospi-­‐
taler,	   psykiatri	   og	   døgninstitutioner,	   hvor	   sygeplejersker	   er	   udpeget	   som	   målgruppe.	   Tilsynene	  
gennemføres	  for	  tiden	  af	  arbejdstilsynet,	  vha.	  fokusgruppeinterview	  med	  medarbejdere	  og	  inter-­‐
views	  med	  ledere	  og	  arbejdsmiljørepræsentanter	  og	  udmunder	  i	  konkrete	  påbud.	  Hermed	  opnås	  
et	  kvalitativt	   indblik	   i	  den	  enkelte	  sygeplejerskes,	  og	  den	  enkelte	  afdelings	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  
(http://www.dsr.dk/Nyheder/Sider/Arbejdstilsynet-­‐sætter-­‐fokus-­‐på-­‐sygeplejerskers-­‐psykiske-­‐arbejdsmiljø-­‐
.aspx)	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